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SUSOBICIÓN 
En las cScinas del per iódico, docdc pue-
i e hacerse el pago pe r sona l í cen te , ó en otro 
easo, enviando libraaza ó letra «le fácil cobro 
ftl Sr. Administrador de la CBÓNICA. DE V i -
nos Y CEfiFALES. 
No BC admiten sellos de correos n i de n i n -
¡rana otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
I fpaña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EM WADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OF1CI1NAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del p»' 
riódico á precios convencionales. La CaóNi-
CA D E V I N O S Y C E R E A L E S cuenta con m i * 
de cuaífocientes corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA-
Pago adelantado. 
AÑO X I I . Sábado 3 de Agosto de 1889. NUM. 1.209 
EFECTOS D7L_CALD0 BORDELES 
l a Libertad, iliario de Vallatlolid, publica 
IB s i^ti i t i i i te carta da Haro (Riujti), que es u u 
-testimonio nuis de la eficacia del C a l d o bór-
dele.-? contra el müdiu , siempre q u e el reme-
dió se aplique | r .-veiitivameute, á raíz de la 
brotaeióu, q u e e8 como nosotros venimos re-
<om^ii(laiuii) su uso constiinteineute. 
Hé u(jui dieba correapoudeiicin: 
*Haro y Julio 25 del 89. 
>Sr. Director de La Libertad. 
i K I tiempo es seco. Los viñedos, con gran-
des véstügos v abundantes Uqjaü, no I j ia -
reiitiiii p«)Heer sávia tan ponzoñosa como la 
<j«e Ifs alimenta. Es lást ima ver vastago con 
no buen nñmero de uvas (entiéndase que 
aquí uva se llama lo que ahí racimo), com-
pletamente va secas, y nótase en el conjunto 
de la cepa, que se halla bajo la acción ó ata-
que del mildin. Algo, es cierto, va contenien-
do la falta de lluvias y temperatura de que 
disfrutamos, pero ¡qué lección, aunque des-
graciadamente bien triste, la (¡ue en mayoría 
Jos propietarios acaban de sufrir! 
»Ks iniit-gab'e que el sulfato de cobre es 
«1 preservativo más e f i caz , y aquí sobre el 
«ampo, es donde se aprecian sus efectos. 
Oontados son los propietarios que, apenas el 
i m t o p-esentado. empezaron ¡i tratar la cepa 
por el sulfato d á cobre; pero los que así obra-
xon harán cost-cha, y se ven sus viñedos sa-
nos con btieii fruto, mientras los que les r o -
dean aunque sulfatados tarde, sn cosecha 
Será muy mediana y el producto de imposi-
ble venta en el mercado, porque así como la 
V i d atacada p o r el oi i l ium, e l vino que pro-
d u c e se conserva y mejora sin perder color, 
«u CU ü Ira r i o la vid invadida por el mildiu no 
p r e d n e e .-in > \ inos tnñ v bajos en Hlcohol 
su c o l o r viene por c o m í leto á V o l v e r s e rojo 
amarillo. Han aprendido pues los vit icul-
tores: 
»1.0 Q ¡e sus viñedos esíáa atacados de 
miMiw; v 
»2.u Q ie es indispen-a'de el e m p l e o d e l 
S u l f a t o de cobre, apenas el fruto se muestra. 
>No es de e s | «nir haya descuidados pura la 
próxima ivcol. cción, hablo pura 1890, porque 
es Irbrte después de los gastos y a Indios, V e r 
que el tiempo ha pasado y no queda otro re-
medio que esperar una muy me liana cose-
cha, si se conserva, porque es difícil prever 
el desarrollo (pie pocrá aún adquirir la epi 
demia. 
»Nada ya se trabaja en vinos, l os precios 
han empezado a elevarse en vista de l a triste 
perspectiva para la p róxima cosecha, y los 
negociant.-s no pueden seguir según los p r e -
cios de l mercado. 
»Que el tiempo cont inúe bueno es lo que 
«e d e s e a , p a r a que se pueda conservar lo que 
aun no STÍ ha perdido, porque e u otro caso la 
cosecha de viuys sera nula. 
j>Suyo aféctisimo amigo. 
»KL C O K U E S P O N S A L . » 
S I T O A M DE LA R I B ' R i DE NAVARRA 
Sr. 1). Cecilio S. de Zái t igui . 
Mi distinguido am go: Desde q u e l legué á 
« a t a localidad, al e o t u e u z a r el m e s , estoy q u e -
T i e u d o escribir a Ud. para cumplir la prome-
« « q u e le hice al despedirme de Ud.; p e r o f a -
talmente impresionado con los daños cansa-
dos por el mildiu en toda esta comarca de 20 
leguas, en la que apenas s e cogerá la décima 
Parte de IIim mala cosecha, y no queriendo 
«umentar el número de las tristes y descon-
« O l m l u r a e noticias que diariamente recibe de 
t o d a Kspaña he dejado correr los días sin 
hacerlo lu^ta a l .ora que, indignado por el 
•auelto que he visto en la CRÓNICA d e l miérco-
les 24 refiriéndose á Hl Correo, que con la 
mayor fr . scura dice «que las cosechas de v i -
*uo y aceite, sulvo muy contadas y reducidas 
«regiones, ha,, dtí «tír magníficas en nuestra 
>uación, Begúu los s ín tomas» , no puedo m e -
n o s de romper mi silencio para que digan al-
go mas á aquel periódico, que preguntarle si 
« c n b t í para U Chiua. 
El Correo escribe para adular al gobierno 
que, sordo y ciego, como sus representantes 
los gobernadores de las provincias, quienes 
á pesar de tantos clamores producidos p o r 
las diferentes enfermedades que han atacado 
á las viñas e u este aña , no les ocurre ni a i i u 
por curiosidad hacer que l o s ingenieros agró-
nomos vayan á observar y presenciarla mar-
cha (pie llevan y los daños (pie causan, cuan-
do menos p a r a que como hombres de cieucia 
aconsejen y enseñen lo que deben hacer nues-
tros desgraciados viticultores en lo sucesivo 
para evitar que nuestra primera riqueza des-
aparezca, como desaparecerá si se repite el 
año próx imo. 
Ks necesario ver las viñas, querido amigo 
Zaitigui, para convencerse de su estado y de 
los progresos que hace el mildiu, no sólo 
después de una lluvia, sino á las pocas horas 
de una mañana despejada y con sol fuerte 
cuando en la madrugada ha habido rocío. 
No sé á lo que Hl ^orreo llama muy conta-
das y reducidas regiones, pues las dos ribe-
ras de Navarra, las dos Riojas, todo A r a g ó n , 
Cata luña , parte de Valencia, Zuuora, Bur-
gos, León, Falencia, Sevilla. Huelva y otras 
grandes comarcas, cuyas viñas están ataca-
das de la filoxera, del mildiu, antracnosis, 
blackrot y otras epidemias, forman casi toda 
la nación española vitícola. Las contadas y 
reducidas regiones son las libres de tanta 
plaga. 
Yo creo que no es s l o el mildiu l a epide-
mia destructora de las viñas, ó mejor dicho, 
de la actual cosecha, sino el blackrot y la an-
tracnosis, porque nniis cepas perdieron las 
hojas y despuéí el fruto; olms, al contrario, 
y las más uno y otro á la Vez, quedando loa 
racimos secos y negros como si se hubíerau 
quemado. 
Propietario hay en esta región ó comarca, 
á quien Ud. conoce y es socio de la Vitícola, 
que cosecha hasta 2.000 C a r g a s de uva en 
lina C o s e c h a regular, y que algún año le hau 
pagado por ellas 8.000 duros, que m e decía 
hace pocos días que no tendría e s te año ni 
una carga de venta, y por consigniente, que 
n o recibiría un cént imo, sucediéndonie á mí 
lo mismo, que me calculaban tendría 700, 
según se presentaba la cosecha en Junio, sin 
embargo de h-.iberl..8 su fatado tres V e c e s . 
Sabe Ud. (pie e s siempre suyo afectísimo y 
apasionado amigo, (pie se ha alargado un po-
co para d a r l o noticias verdaderas de este 
país, y q. b. s . m . 
JOAQUÍN A R G U B D A S . 
Tudela 28 de Julio de 1889. 
N0TA3LS GONGÜHSD CIENTIFICO 
La Real Academia de Ciencias exactas, fí-
sicas y naturales abre concurso ] úblico para 
adjudicar tres premios a los autores de las 
Memorias (pie desempeñen satisfactoriamen-
te, á juicio de la misma corporación, los te-
mas siguientes: 
«1.° Kttudio de la deformación d a uua 
placa elástica rectangular, sujeta á fuerzas 
diversamente distribuidas por su supertície.» 
«2.° Fermentaciones accesorias (p i e p u e -
den desarrollarse durante la alcohólica del 
zumo de la uva.» 
El aspirante presentará los productos que 
haya obtenido c o m o comprobantes de sus 
investigaciones, y demost ra rá que lia opera-
do sobre prc doctos españoles . 
«3.° Kstudio y descripción detallada de 
¡osfenómenos periódicos (pie ofrecen las aves 
en una de las tres regiones siguieutes de 
España: 
»Región litoral oceánica . 
• Región litoral mediteranea. 
«Región central.» 
La primera de estas regiones 'comprenderá 
desde el estrecho de Gibraltar hasta la des-
embocadura del ( íuad iaua , y desde la del M i -
ño hasta la del Bidasoa; y además las zonas 
terrestre y marina correspondientes a las 
provincias de dicho l i toral . 
En la segunda región, que comprenderá 
desde el cabo de Creus hasta ü ibra l ta r , ee 
considerarán incluidas las islas españolas 
del Mediterráneo, y , como en la auterior, las 
zonas de las provincias del l i to ra l . 
Y la tercera regiónj ó central, abarcará 
todas las provincias incluidas entre loa l ími-
tes terrestres de las dos zonas litorales men-
cionadas. 
Los autores da los trabajos que aspiren al 
premio, procurarán establecer de uu modo 
exacto la clasitícación científica do las aves 
de que traten, y para mayor ilustración a ñ a -
dirán la sinonimia vulgar con que sean c o -
nocidas en las distintas localidades. Además 
señalaran las especies sedentarias, domici-
liadas, ex t r añadas , emigrantes, do paso y 
errantes que pue lan verso alguna vez eu la 
región que se estudie expresando detallada-
mente los fenómenos que ofrecen dichos a u í -
malos, y sean referentes: 
1. ° A las mudas, al celo, á las crías y á 
la educación de la prole. 
2. ° A la asociación ó dispersión de los iu -
divíduos eu determinadas épocas y con fines 
diversos. 
H.0 A los fenómenos periódicos de vege-
tación, desarrollo de ciertos auim-iles. vici-
situdes atmosféricas y cambios meteoro lóg i -
cos que coinci lan cou las emigraciones ó re-
tornos de las aves. 
4. " A la razón ó causa que obligue á emi-
grar á las a ves, ó á permanecer sedentarias 
en una comarca determinada. 
5. ° A. la limitación ó extensión de las 
emigraciones de una región á u t r a de un mis-
mo coiitineute ó de uu continente á otro dis-
t in to . 
6. ° A las diferencias de tiempo que entre 
las emigraciones de las aves adultas y jóve-
nes se advierta. 
7. ° A los viajes y etapas ó estaciones de 
descanso momentáneo para proseguir la 
marcha. 
8. ° A los itinerarios fijos ó variables que 
sigan, según las circunstancias. 
S." A l a or entación (pie al partir tomen 
para indicar el rumbo q u e van a seguir eu e l 
vuije. 
10. A la apreciación por ciertas especies 
de la luz de los faros para tomar tierra de no-
che ó dir igir su rumbo por t i l i toral . 
11. A las distintas altitudes (pie alcanzan 
en la inarclia, con distintos objetos. 
12. A los accidentes (pie en.un momento 
dado, de día ó de noche, determinan la par-
tida de las aves viajeras ó emigrantes de uua 
á varias comarcas. 
13. A la formación que observan en la 
marcha, con guía ó sin ella, eu bandada com-
pacta ó dispersa, aislados los individuos, ó 
en sociedad m á s ó menos numerosa. 
14. A los medios que emplean en las tra-
vesías de los mares para aliviar la fatigado 
la marcha. 
15. A las causas que determinan la pre-
sencia en Europa de especies exóticas ó pro-
pias del piélago 
16. \ \ la aparición y desaparición temporal 
que se observa en aves supuestas invernan-
tes. 
17. Y , por Bn, á las censecuencias de la 
perturbación en la marcha normal de los fe-
nómenos periódicos generales, que directa-
mente iiiñnyen en los de las aves.» 
Los premios que se ofrecen y ad judicarán , 
coi.forme lo merezcan les Memorias presenta-
das serán de tres clases ;)rff//iío propiamente 
dicho, accésit y mtnción honurí/ica. 
El ¡remio consistirá en un diploma espe-
cial e n q n e consto su adjud cación; un aineda 
lia de oro, de 60 gramos do p e s o , exornada 
CWII el sello y lema de la Academia, que eu 
se s ón | úbdea entregará el Sr Presidente de 
la corporac Ón a quien le hubi e merecido y 
obtenido; ó a persona (pie le represente; re-
tribución pecuniaria al m i s m o autor ó con 
cúrrente premiado, de 1.500 pesetas; impre-
sión, por cuenta do la Academia, en la C o l e c -
ción de sus Memorias, de la (pie hubiere sido 
laureada; y entrega, cuando e s to se verifi-
tpie, de 100 ejemplares al ante. 
YLXpremo so adjudicará á las Memorias 
que no sólo se distinga por su relevante mé-
rito científico, sino también por el orden y 
método de exposición de materias, y redac-
ción bastante esmerada para que desdo lue-
go pueda procederso á su publicación. 
El accésit consist irá en diploma y medalla 
iguales a los d j l premio, y adjudicados deS 
mismo modo, y en la impresión de la Momo-
moria, coleccionada con las de la Academia, 
y entrega de los mismos 100 ejemplares al 
autt r 
El accésit se adjudicará á las Míinoriae 
poco i nforíores 3n mérito á l m premiadas y 
que versen sobre los mismos temas; ó, á fal-
ta de término superior con que cunnarar-
las, á las que reúnan condiciones científicaa 
y literarias aproximadas, á juicio de la Cor-
poración, á las impuestas para la adjudica-
ción ú obtención de premio. 
La mención hoHoríica s o b a r á en un diplo-
ma especia!, análogo á los de premio y aceetit, 
que so en t regará también en sesión pública 
al autor ó concurrente agraciado, ó á perao-
ua (pie le represento. 
La mención honorifica se hará de aquellas 
Memorias verdaderamente notablos por a l -
gún concepto; pero (pie, por no estar exea-
tas do lunares é imperfecciones, ni redacta-
das cou el debido e mero y necesaria claridad 
para proceder inmediatamente á su publica-
ción, por cuenta y bajo la responsabilidad de 
la Academia, n i se consideren dignas de jWí-
mio ni de accésit. 
El conmrso quedará abierto des le el día 
de la publicación de este Programa eu la Ga-
ceta de Madrid, y cerrado el 31 de Diciombre 
de 1890, hasta cuyo día se recibirán en la Se-
cretaria de la Academia cuantas Memorias 
ge presenten. 
En la citada í/acrói hal larán nuestros lecto-
res las condiciones referentes á la admisió» 
de las Memorias. 
SITUACION DEL M P 3 1 E C A R i m 
Sr. Director de la CKÓNICA DE VINOS Y CE-
R E A L E S . 
Muy señor mío : Supongo no llegaría á so 
poder m i carta de Jun ió acompañando u n a s 
hojas para examinarlas (1). 
La si tuación de este campe es p o r demá» 
aflictiva. Según datos que teug ), puede «on-
tarso como perdida l a mayor paite de la co-
secba de uvas en Cosueuda, A l n M U a c v d . Al -
partir y ribera del Ja lón ; Aguaron y Eneiaa-
corba u o cuentan más que con un 25 por lOft 
existente; Cariñena, Paniza y Longares tie-
nen bey una mitad, p e r o como el mildiu este 
tan iniciado en todas las viñas, me temo que 
al menor cambio atmosférico desaparexe» la 
hoja, y el poco fruto que llegue á cogerse sea 
m a l sazonado. 
Las persistentes lluvias de Mayo y Junio 
impidieron se sulfatara más a tiempo. Lo» 
pocos que lo hicieron tienen las viñas en me-
jor estado; después se h a sulfatado bastauU, 
p e r o sin resultado práctico, porque t o d a » se 
encuentran igual. Sin embargo, muchos pen. 
samos repetir valga por lo que valga. 
Las existencias do vinos reducidísimas, sin 
que apenas quiera vender nadie aun ofrecien-
do á precios elevados, lis opinión general cou 
la (pie estoy conforme, lian de ser solicitados 
Iss vinos bien conservados tan pronto como 
en Septiembre reanudo el comercio las opera" 
ciónos suspendidas por el verano c o m o todos 
los años . 
Son tantas las plagas que se destacan 8 0 " 
bre las viñas que so hace imposible poder 
combatirlas, y si Dfos no lo remedia el agri-
cultor tendrá (pie abandonarlas. 
En el momento que se deja una viña ea 
Mayo arreglada de todas las laboree prmci 
p í a Ud. de nuevo á combatir las V a r i a s pla-
gas que se presentan á la vez. como son el 
cuquillo, la piral (que aquí se desarrolla «a 
grande escala sin saber cómo combatirla de 
un modo práctico que uo sea muy costas»). 
(1) No se ha rec'bido dicha carta en eaLv: 
oficinas.—fAro/» de la Redaeción.) 
; ©idium, el m i H i u , etc., etc. Hay muchas 
ÍIUHS b[i 1»B que todas estas euft'rmedHiieti se 
preaecjtan ñ la vez, todas hay q u e combatirlas 
con firocediraieutos distintos, fiorque cada 
una 4c ellas concluye con ta cepa ei se deja 
arraigar; «HÍ VB que uo sé el deseulace que 
«rto va a teuer. 
rifeetísimo seguro servidor.—M. A. 
fcfcrifieua 28 de Julio de 1889. 
VHIi;ULTUIll_ PllACTÍCA 
(Continuación ) 
Dicen l o s que p o d a n dejando el c o r t e d e l 
:.ulgar 8t . « g a d o , e s t o es, cortado o h l í c u a i n e u -
te, que en lo que Uamainos á corte de |.luiua, 
que <;wta IO hacen c o n el o b j e t o de e v i t a r que 
eiA¿(e(tt(io de frías nieblas y fuertes escar-
o h ^ x e l agua se quede c o n g e l a d a en la p a r t e 
si^eff.ior de ! p u l g a r , c o m o sucede en las ce-
pjM;p94*das en redondo, esto es, que el cor-
te de i p u l g a r es h o r i z o n t a l , que de e s t a ma-
t j t tna por su c o r a z ó n el p u l g a r la f r i a l -
5 s e p u l t a en m u c h o s c a s o s h e l a r s e por 
o ^ f c C H p s a . 
M14».l. poco tiempo de c o r t a r el s a r m i e n t o , 
£ 1 apa en redoi .do , ya á c o r t e de pluma, l a 
madera f o r m a p o r e l corte u n a e s p e c i e de 
eapialtd, lo que en m i c o n c e p t o i m p i d e que 
p^^jj^l C orte p u e d a p e n e t r a r el h i e l o ; de todos 
Wtíf4m la « x p e r i ' . n c i a ha d e m o s t r a d o q u e la 
ñtfura ó forma del c o r t e en la poda no iuflu-
je.#M nada sobre é s t a . 
Kn c h a n t o al n ú m e r o de p u l g a r e s que de-
fcWkíUeÍHrse en cada cepa y l a r g o que éstos 
d e b e n t e n e r , v a r i a según la c l a s e de l a c e p a 
y , s«gún el t e r r e n o en que e s t á e n c l a v a d a ; en 
Cf^M.Ue, r e g a d í o y t e r r e n o s h ú m e d o s y f ó r t i -
^ I ^ Á M p U n q u e , como es l ó g i c o e n e s t a c l a s e 
d ^ e r r a s , h a y a e x h u b e r a n c i a de v e g e t a c i ó n , 
debeu « l e j a r s e c u a u t o s p u l g a r e s p e r m i t a el 
(d«#H>rr«llo de la c e p a , c u i d a n d o de no r e c o -
jecjU MI r e b a j a r l a , s i t io a l c o n t r a r i o , ensan-
c l w U v d a r l a c r e c i m i e n t o y a l t u r a , pues es-
ta* cepas bajas ó r e c o j i d a s l l e v a n m e n o s fruto, 
Jj,|^flM«>, Mevau s e p u d r e p o r el e x c e s o de h u -
xpuiait de q u e d i s f r u t a n , s i s u s r a c i m o s l ie-
^ m i aJ s u e l o ó e s t á n s u s s a r m i e n t o s y h o j a s 
t a f l ( jq ire tados , q u e i m p i d e n la n e c e s a r i a v e n -
tilMCIÓu p a r a e l s a z o u a m i e n t o de d i c h o f r u t o , 
UifUips d i c h o que c u a n t o s p e r m i t a s u d e s a r r o -
UQJ pero c u i d a n d o s i n e m b a r g o , We no d e j a r -
ipa a i n o n t o n n d o s . e s t o e s , m u y j u n t o s , y de 
que, ifQ q u e d e n i n g u n o d e n t r o de l a c e p a , p o r 
• a razón y a d i c h a , de q u e e s t i i n d o m u y apre-
tados l o s s a r m i e n t o s n o h a y v e n t i l a c i ó n y 
Ci^ifia mal p r i m e r o y se e s t r o p e a l u e g o e l 
íru^o. 
Kn cepas de e s t a c l a s e si se d e j a n pocos 
pulgares, c o m o s u v i t a l i d a d es g r a n d e , a r r o -
jan !»« Harmientos c o n tal f u e r z a y l o z a n í a , 
(jhd se Vician y c u a j a m u y muí e l e s q u i l m o , y 
si uo 0e c a m b i a p r o n t o e l m é t o d o de p o d a 
autuentando los p u l g a r e s , d a n d o así m á s 
XÍ|>8 para la c i r c u l a c i ó n de s u s a v i a , c o n c l u -
j f i i .par.no l l e v a r n a d a de f r u t o , q u e es l o q u e 
Uamamos h a c e r s e f a n f a r r o n a s . 
NÁLM-cepas e n c l a v a d a s en t e r r e n o s p o b r e s de 
Tfgigtación, d i c h o se e s t á q u e n e c e s i t a n todo 
tafoHUferio que las de q u e h e m o s h a b l a d o 
anteriormente, p u e s a s í c o m o á las u n a s les 
ef tJUt i i tes ter c o n d u c t o s por d o n d e m a n i f e s t a r 
su-vitalidad, á las o t r a s e s p r e c i s o r e s t r i n g i r 
e a f r í s c o n d u c t o s , p a r a que su p o c a v e g e t a -
OÍtÚt so. p r e s e n t e con l a s u f i c i e n t e f u e r z a , para 
:.od r d u s a r r o l l a r e l s a r m i e n t o y e l e s q u i l m o . 
lÍHlas ce(iH8 c o n v i e n e q n e e s t é n r e c o c i d a s , 
Wt»» ea, q n e sus b r a z o s n o s e a n m u y l a r g o s , 
sino que s i p u e d e s e r s a l g a n sus p u l g a r e s de 
cerca de! t r o n c o ó c a b e z a ; p r o c u r a n d o e s t é n 
•lien r e p a r t i d a s y en n ú m e r o r e l a t i v o á l a r o -
bui*tt3T.de l a c e p a y á l a b o n d a d de l t e r r e n o ; 
sin e m b a r g o , no d e b e r e b a j a r s e i n c o n s i d e r a -
damente, p u e s bobre ser el p u l g a r de pégadl* 
l lo^ó ai9a p u l g a r de l s a r m i e n t o q u e no n a c e 
de o t r o p u l g a r , s i n o e n m e d i o d e u n b r a z o ó 
Q i ^ a . u t i i ó n de é s t e c o n el t r o n c o ) de m e n o s 
c p n s i í t t e i i c i a q u e el p u l g a r (pie se h a c e e n e l 
s a r m i e n t o n a c i d o de l o tro p u l g a r v i e j o , o f r e -
ty» f d , i n c o n v e n i e n t e d e que la c e p a , p o r e l cor-, 
te que se l e h a c e al r e b a j a r l a , s e acoca ó c r í a 
i u s e c t is e n t r e el s e c o q u e f o r m e el c o r t e y e l 
verde por d o n d e c i r c u l a la s a v i a ; y s i e n d o los 
c o r t e s m u c h o s , e n u n o ó d o s a ñ o s la c e p a pu-
deoe y q u e d a c a r c o m i d a , e s p e c i a l m e n t e las 
t i n t a s . 
Ha de f i b a j a r s e , ¡ nos , no s i e m p r e qne se 
puedii, s i n o c u a n d o haya una n e c e s i d a d de 
k n c o i l o , y a p o r q u e tos b r a z o s e s t é n h i l a d o s ó 
•mi» i * u y l a r g o s , ó y:i p o r q u e d e l r e b a j e que-
Ja U oepn m a s i g u a l y r e p a r t i d a que s i no se 
rebajera. 
i.oBJ l a r g o de l o s p u l g a r e s d e b e v a r i a r entre 
uua v do- y e m a s , a d e m á s ét l a s del c a s c o , 
noilejamlose n u n c a m á s l ar ' . j e r q n * 
feo q u i n a alzar las c e p a s p o r e s t a r e n t e r r a d a s 
ó muy b a j a s , a c a n s a de h a b e r s e f u n d a d o m a l 
de p o s t u r a s ó h a b e r l a s e n t e r r a d o l a s t i e r r a s 
que a r f a s t r u n los a g u a c e r o s ; s i e u ó o p r e f e r i -
ble, de querer dejar muchas yeraag á una ce-
pa, dejar pulgares demás y cortos, que de 
menos y largos. 
L . SARDINBRO. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N L U 1 S T H A S C A U T A S ) 
De Aragón 
Calacelte (Teruel; 21* —Terminó felizmen-
te la siega de cereales, dejaiido satialechos á 
ios agricultores, quienes han dado y dan p o r 
bien empleadas las molestia^; y ditícultades 
q u e durante aquélla ufrecieron frecuentes l l u -
vias, q u e todavía se repiten de Vez eu cuando 
durante la t i i l l a , aunque sin perjuicios nota-
bles en uua ni otra operación. 
No h a sucedido lo mismo en lo referente á l a 
iu^eduta.-cosecha de vino y aceite, p o r c u a n -
to las nieblas de l o s úl t imos días d e l pasado 
J u u i o detttruyerou la abundante floreatymcitt 
q u e el olivar presentaba y aclaruroM extraor-
diuariatuentü e l fruto on las vides, maleando 
á ta vez su robusta vegetación; de m o d o q u e 
ú o pasará de mediana ta primera de dichas 
cosechas, a pesar de ta muclia fuerza C o u q u e 
han brotado y vegetan los olivos y tampoco 
s e r á colmada taseguada, ni mucho menos. 
1.a de i-l.liendras ha sido inultlizada por la 
oruga, quedando tos almendros generalmen-
te desnudos y malparados; si b.eu cot i c o -
secha y loa demus restantes no revisten a q u í 
verdadera importancia ni aftclau de un m o d o 
notable a ta vida del país, cuya base de r i 
queza l a constituyen las tres antes citadas, y 
especialmente la de aceite, h o y piwfundii-
mente mermada por efecto de tos hielos y pa. 
sadas sequías , sin esperanza alguna de alivio 
ni auxilio humano a sus males. 
En los términos municipales de Gundesa y 
otras poblaciones inmediata.-, se ha desarro-
llado el mildiu, causando dañus de conside-
ración y obligando á sus activos habitantes 
al empleo de lu mezcla cup ocalcica y demás 
medios que creen oportunos para evitar e l 
mal. 
Apenas se hacen transacciones, y aun éstas 
se verifican á los ruinosos precios siguientes: 
tr igo, á 30 pesetas cahíz 111» litros); cebada, 
de 9 á 10; avena, á 8; jud ías blancas flna.-', de 
68 á 70; comunes y de color, de 5tí á 58, |»atH-
tas, de 1,25 a 1,50 pesetas arroba; aceit«?re-
posado claro, de 9,15 á 10 peSetHS id . (13,86 
litros); vino, de 6 á 7 rs. cán ta ro ; ganado la-
nar, de 11 á 12 pesetas los corderos, y de 12 á 
13 tas o v e j a s ; carnes de carnero, macho ca-
brío y ganado de cerda, á 1,50 1 25 y 1,60 pe-
setas kilogramo respectivamente.—P. V. P. 
^ • ^ A t e c a (Zaragoza) 28.—Los precios de 
los viuos han mejorado, pagándose á 25 y 30 
pesetas alquez (119 litros). 
F.l al/.a es debida al estrago que ha caucado 
el mildiu, cuyo h o n g o ha (h^trnído en e>te 
té rmino mouicipal unos teinle mi l algueces. 
— B . B S. 
M a g a l l ó n (Zaragoza) 30.—No he es-
crito á Ud. dándole noticias de este pueblo, 
porque mis informes tenían que ser fatales. 
Por efecto del mildiu está absolutamente 
perdida ta cobecha de vino.— 1". D. 
De Castilla ia Nueva 
Tend i l l a (Guadatajara) 29.—Las ocupa-
cbnes propias y perentorias do esta época, y 
como consecuencia, el escaso movimiento 
mercantil me obligan á diferir mis periódicas 
correspondencias, y á darlas una brevedad 
contraria á mis ideas. 
Terminó hace días la recolección de la ce-
bada con rendimientos bien c- rtos, y otro 
tanto esperamos sucederá con los trigos por 
no haber adquirido este grano su completo 
desarrollo á causa de haberse echado por las 
abundantes lluvias de ios úl t imos días de 
Junio. 
De la misma falta se quejan en la generali-
dad de los pueblos de la provincia, sin que 
esto haya motivado variación notajble en los 
precios de los principales nrt ícnlos, según se 
demuestra por los que v i e n e n rigiendo en lo« 
mercados de las cabezas de piulido, que son 
los. MÍgniei . teM: 
Guadalr.'ura: trigo, á 17.T9 pesetas hectoli-
tro; cebada, á 8; avena, á 12.16; aceite, á 9,15 
\ esetas decáhtro ; vino, á 2 90. 
Álunza: trigo, á 16.21 pesetas hectólifro; 
cebada, á 9,92; avena,a 6,32;centeno, á 10,81. 
Brihuega: tr igo, á 16,22 pesetas hectólitro; 
cebada, á 8 11; avena, á 6,10; centeno, á 
10,80; aceite, a 7,60 pesetas decálitro; vin j , 
á 1.40. 
C'ifuenícs: t r igo, á 18 pesetas hectólitro: r. -
hada, á 10; centeno a 12; aceite, á pese-
tas decalitro; vino ñ *?. 
Cogolludo: t i g o . á 16 21 pptotal hectolitro; 
cebada, a IG; avena, á 6,30; centeno, á 10 81; 
aceite, á 8 30 pesetas decalitro; vino, á 1,60. 
Molina: trigo, á 17,50 pesetas hectólitro; 
cebada, á 10; avena, á 7; conteno, á 11 50. 
Pas í rana: t r igo, á 17,50 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 8,11; avena, á 6,10; centeno, á 11,75; 
aceite, á 7,20 pesetas decáli tro; vino, a 1,50; 
miel, á 70 cént imos k i lo . 
Sacedon: trigo, á 16 pesetas hectólitro; ce-
bada, a 8,25; avena, a 6,50; centeno, a 10; 
aceite, á 7 , 2 0 pesetas decalitro; vino, á 1,50; 
miel, » 80 cént imos k i l o . 
SiyÜenia: trigo, á 16,21 pesetas hectóli tro; 
cebada, a 9,92; avena, a 6,32, cen teno ,á 10,84; 
vino, a l,8u pesetas decalitro —P. L . O. 
A r g a u d a (Madridj 29.—lil estado de 
este viñedo es insuperable en cuanto a ver-
dor y lozanía, no aoí eu cuanto a fruto, pues 
e n el supuesto que llegue a recolectarse todo 
lo que hoy muestran las cepas, la cosecha 
próxima puede aseguraree,que sera u n tercio 
mas curta que ta del año anterior. 
D o venta de vino, si »iieu no hay toda la 
animación qu era de desear, pues hay gran 
des ganas de Vender, no dejan de hacerse 
t rausacc í jnes , saliendo como ordinariamen-
te para ¿iegovia y pueblos de ta campiña de 
Alcalá de Henares, y haciéndose también 
buenas partidas para Madrid, y algunas pará 
Bilbao y otros puntos >le la.-. PiOVincias Vas-
Cougadas. cotizándose este acreditado caldo 
a 4 pesetas la arruba. 
Do aguard entes y espír i tus , apenas si hay 
existencias para el consumo de ía población, 
y aceite lo poco que 8o vende de 8,50 u 10 
pesetas la arroba.—til corresponsal. 
m*m Loa «avaim^r îi» ( loledo) 29.— 
. Terminada la reculecciou de ta cebada, tengo 
' el gusto de participarle que el renUiUiiouto lia 
sido regular. 
8e estau segando tos trigos y prometen 
mediana coseclia, por haberse quedado muy 
claros y coa poca mies. 
Precios corrientea; trigo viejo, á 38 rs. la 
fanega ue 94 iioiiio; u l . nuevo, io poco que 
ya se l i a c o g i d o , a 35 y 3ü; cebada, a 14 y 15; 
centello, a 18; avena, a lo ; yuroanzos anejos, 
pues este ano uo se recolecta n i la simiente, 
a 18 y 20 rs. arroba; ace i t e claro, a 30 ra. la 
arroba de i.5 libras; viuo, a 14 ul blanco y 15 
el t into, lo que se trae de fuera j/oique eu es-
ta localidad no hay e X i S t e u c i a r f . — ¿ . U . A. 
{Liudad H e a l 2 9 . —Por mas que nues-
tra provincia se ve hasta ahora hore de m i l -
d iu , la cosecha de viuo sera corta porque ta 
V .d mostró en general uieuos fruto que de 
ordinario, y después lian heclio bastante da-
ño l a oruga, la langosta y utras plagas, asi 
como tos accidentes aLiuosfáncos. 
Por esto y las malad noticias que llegan de 
Cata luña , las liiojas y otras regiones, los ! 
precios ite tos viuos e -tán en alza. 
También en tos aceites se observa idéntico 
movimiento, aun cuando poco acentuado. | 
Kn cambio los cereales sigen baji.ndo.— 
Ei corresi>ónsal. . 
De Castilla la Vieja. 
L a N a v a d e l Rey (Valladotul) 29—Sus- | 
criptor de su apreciable periódico, veo con 
gusto la campaña continuada qne Ud. sos- j 
tiene en favor de los tan lastimados intereses 
de los agricultores; y confiado en su benevo-
lencia, me atrevo á remitirle adjuntas unas » 
hojas para (pie haga el favor de decirme qué 
enfermedad padecen (1). 
También en sobre aparte recibirá ejempla- \ 
res de una oruguilla (pie se come la hoja, al 
fruto y la leña, y (pie si bien hoy no puede 
considerarse como una plaga, couMiiúan des-
arrollándose estos bichos y darán Hn del v i -
ñedo, pues las cepas e.i q u e se aposentan se 
secan completamente, por lo que le ruego me i 
diga cómo s e les combato. 
La anticipo l a s gracias por la molestia que 
le proporciono, y aprovecho esta ocasión pa-
ra ofrecerme de Ud. afectiVino seguro servi-
dor q. b . 8. m.—Un sutenptor. 
i Tar ie<o (Palencia) 29.—Habiendo 
leído en su apreciable periódico (pie en Dne-
: ñ a s , pueblo que limita con este, existía el ¡ 
: mi ld iu , he salido t sta m a ñ a n a á inspeccionar 
ente viñedo, y aunque hasta a h o r a muy poco 
p ropagó lo , he- v iu l to con el triste prenenti-
mientu de que también aquí existe la asóla- ' 
udra ptatpij de (pie c r e o se hallan atacados el 
racimo y ni a de las dos hojas que con esta ! 
nota le remi t j , ignorando qué puede padecer i 
la otra. 
De todos modos, sabremos á qhé atenernos 
en el número próximo de la Cu INICA DE V I - | 
NOS Y CKREAI.KS, pues á eso nos tiene acos-
tumbrados s u diligente é ilustrado Direc-
tor (2). 
A l precio de 5 y 5.50 rs. se vendió gran 
parte de l a cosecha ú l t ima, en todo el mes de 
Junio J primera q u i i . C M a del corrion»e. y hoy 
qne por efecto de la pétdiua de la cosecha de 
que ee halla amenazada nuestra Península , 
se pagaría á siete ó mtéá reates, apenas naoiú 
ya cu e « l e pueblo 4.000 cántaros de venta. 
La florescencia tuvo lugar en las mejores 
(1) Padecen clorosis.—(Afote ¿¿/fl Redac-
ción.) 
(2) Los racimos y las hojas tienen mi ld iu . 
—[\7ola de la Redacción.) 
condiciones. Calor, tiempo sereno, nada da 
borrascas ni viento; y sin embargo, el f r H ^ 
se corrió mucho, y aunque hay bastantes r » . 
c imosyson de más que ordinaria marca 
opino que no ha de ser la cosecha muy grau! 
de por la causa indicada. 
Tampoco la cebada ha dado el resultado 
qne se creía, no pasando de regular ó media-
na; pero, eu fin, auaque no s « venda IUAH 
que á 12 r s . (anega y el trigo á 30, con tal 
que en la próxima legislatura obfengainog 
el sufragio universal y otras conquistas poli, 
ticas por el estilo, podremos darnos por con-
tentos, que no todos los bienes han da venir 
juntos. —^¿ corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 30.— Con uo 
tiempo despejado y-hace d í a s . fresco, se ha 
terminado la recolección de algarroba, que 
ha sido buena, y la de cebada, mala, para dar 
principio á la de trigo. 
Kl aspecto del v i ñ e d o , á pesar de tener me-
nos muestra que el año pasado, es iumejora. 
ble en lozanía y robustez; pero en vista del 
desarrollo gen« r d d e l mildiu en toda la Pe-
nínsula la zozobra de estos labradores es 
justificadamente grande. 
Hasta ahora no se notan otros síntomas 
m á s que los correspondientes á la aparición 
del oidillin en algunos pagos, pero mucho te-
memos q n e estando ya invadidas tas provin-
cias de Palencia y Zamora de la destnicfora 
peronóspora , padamo- librarnos nosotros He 
tan terrible azote, q u e en este pueblo serfa 
mortal por llevar ya dos años de depreciación 
d e l vino y haber hecho ya e l labrador toda 
C l a s e de equilibrio» .couómicos para poder 
resistir á la batalla. 
Efecto de todo esto, se nota vacilación ea 
los precios de los caldo-?, observándose en 
todos estos pueblos la subida de na real pró-
ximamente en el precio.—A. R. C, 
De Cataluía, 
Cornudella (Tarragona) 28.—La situación 
de este país es aflictiva en extremo. 
La invasión del mildiu ha sido este año te-
rrible, y muchos son los propietarios que tie-
nen ya perdida la totalidad de su cosecha. 
Muchos son los que han tratado las viñas 
con los preparados de cobre, pero contra la 
humedad persistente, alternada c MI intensos 
calores, no hay lucha p o s i b l e . 
Además , á mí entender, el mal no procede 
tan solo del mildiu: la florescencia se hizo ya 
en muy malas co.-.diciones. Y se ven muchas 
viñas frondosísim is, cuyas hojas presenUa 
muy rocas manchas de mildiu, y a pesar de 
ello los racimos se han secado y la cosecha 
est i perdida. Y estoy eu la convicicón d j q u e 
al ¡legar á l a e:toca de la vendimia no queda-
rá nada ó muy poco, y este poco de mala ca-
l i d a d . 
8e conoce que una influencia perniciosa lo 
invade todo, viñedos, árboles y huertas, todo 
se encuentra en mal estado. 
En semejantes circiinst:<nMag -erviría dele-i 
nitivo el que el vino del ú t mo año se hubie-
se podido vender á buen precio; pero sólo las 
buenas clases, como ya manifestaba en mis. 
anteriores, tienen salida, siendo su precio da 
20 á 30 pesetas carga de 121 li tros. 
Las clases inferiores no tienen salida sino 
á muy bajos precios, y muchos vinos de estos 
irán á parar al alambique.—/. P. 
Piero la (Barcelona) 25.—No SOOLOS 
menos desgraciados q u e otras comarcas res-
pecto á la s i tuación de la vid. 
Kn mi úl t ima carta del día 5 sólo teníanlo8 
perdida una parte de la cosecha, pero hoy 
esta destruida por completo; y no sólo aquí, 
sino en todas las comarcas de este país, y 
tanto las sulfatadas como las no Hiilf;itiuliiB. 
Cierto que al principio se defendían aque-
llas, mas con un temporal tan persistente de 
lluvias es inútil todo remedio. 
Dios quiere que este año no cosechemos 
nada, pues también la prudneción d a pata-
tas, tomates, judías , etc. e t c . , la hemos per-
dido. 
i Todas las clases sociales de a s t a comarca 
ejdán consternadas a l pensaren el negro por-
i venir que las esliera. 
Hoy precisamente 3S la fief>ta mayor de este 
j pueblo y no hay músicas , bailes ni otras d i -
V e r s i o n e s . 
No podremos pagar los tributos; a l contra-
rio, necesitamos para poder vivir y cultivar 
que e l gobierno e u vez de sacar dinero no» 
auxil ie. 
Ahora acabo de leer en una revista de Za-
ragoza u n a-t¡culo sobre cosechas y merca-
dos, en el que se dice que el mal d-: la vid uo 
están grande como «seguran . 
Kl qne eso di f" , o no tiene informes d é l a 
biL.íación vitícola de Kspaña, ó proceda con 
parcialidad. 
Yo a t ínuo que el daño es mayor de lo qu» 
dicen, y (pie se puede creer que el vino qu« 
. se recolecte será muy poco y malo y u » l l , i 
| valdrá , y por ú l t imo, que las exisloociaa 
j de 1888 valdrán mucho, muel l ís imo. 
CRONNICA DB VíOS Y C K R B A L E s 
K l tiumpo persuadirá de su grave error á l a 
qtad» revista nrHgoneda.—S. S. 
De Murcia. 
Ceh'g n ( M u r c i H ) 29.—Mtí b e retrasado e n 
efcril)»rá Ut i . porque duraute esta época no 
había iioticiu HÍ-UUH d« iutercs q u e poderle 
comunicar; ho}' ya q u e e-stamos en 1« tr i l la , 
puedo dnrle « igunas , a u u cuaudo malas. 
Co0>o teuia á Ud. dicho los fríos v las Hu-
t í a s eu raal tiempo, perjudicarou tanto 
nuestros sembradus, que hov se tocan palpa-
bl«iiue»te las consecuencias. Los trigus se 
h^j quedailo sin granar | or coupleto y á 
ento h"V que añadir la noca cantidad que re-
sulta e n 1 is eras, calculando e u más de u n 50 
por 100 la falta. 
- Lag viñas í.ienen una buonn cosecha de 
uvas, aun cuando está algo clara, pues cuan-
do estaba cerniendo, tuvimos un fuerte hu-
racnn que se llevó parte del polen. Afortuna-
damente el mildiu no nos ha visitado. 
T . a n s a c c o.ies m e r c a n t i l e s , ninguna.—El 
corresponsal. 
De Navarit 
M e n d i g o ' r í a 2ÍI -VA mildiu h a hecho es-
tragos t u muchos panijes de este té rmino , 
siendo de notar muy especialmente e n l a s 
tinas sulfatadas tarde, las no HtlHt/dasj y « 0 -
ure tud > eu las fa t ts de cultivo; pues eu l a s 
Lien cultivadas y .-ulfatadas á tiempo, se v e a 
bbundiinles y buenos racimos: en suma, que 
*i quedase libre ( ( jue lo dudo), lo q u e todavía 
está peudirnte de las cepas, aún luibrlá qnieu 
t u T i e r a una regular cosecha. 
E l t¡ein¡ o Id tenemos de continuado vien-
to nortü, lo que á um-stro parecer es lo (jue 
nos conviene para que la plaga cese en su 
marcha destructora. 
Terminada ya la siega de cereales, ha d a d o 
buen resultado da mies, perú tanto las ceba-
d a s como los trigos que se han trillado has-
ta l a fecha, dan mediano rendimiento, efecto 
sin <!u la de las pertinaces lluvias que caye-
r o n al tiempo de la g r a n a z ó n . 
Los olivos han tirado l a tlor, quedándose 
u n a buena dotación de fruto, que de conser-
varse t é l ldr ímiVúH una abundante cosecha. 
L a venta de vinos, e n alza de día eu día, y 
l a de granos de baja de hora, eu hora, pues 
los primeros han subido de 3 ; i 4 reales y con 
pocajoferta, al parque los segundus han ba-
jado más de 4 reales, y nadie los demanda. 
Tal es la situación de los desahogados agri-
cul-tores.—.9. G. de V. 
Dicas t i l lo 2Í).—El estado del viñedo 
es lamentable, pues las hojas de día eu día 
son desconocidas; así es que pierden su ver-
dor, todo efecto de la enfermedad reinante. 
En algunos viñedos ha ocasionado hasta la 
muerte d d fruto.—P. B . 
Oli te 3i),—Mi carácter , a lgún tanto 
retraído para co nunicar noticias desagrada-
bles, ha .-ido la causa de que haya tardailo 
tanto tiempo en reseñarle el estado en que s e 
encuentran estos campos» 
Lisonjeras esperanzas abrigaban l o s veci-
n o s de esta ciudad al ver las viñas y toda 
clase de cereales con una lozanía pocas veces 
conocida, y c o n tanta abundancia de fruto 
que con fnudamento creíamos iba á s e r un 
aao ¡nuiejorable; hasta que la piedra, e s e 
meteoro del que no nos acordábamos p o r ha-
cer y a bastantes años Uo nos había visitado, 
en d o s tlia-¿tüdo lo asoló, haciendo tant )s es-
tragos sobre estos campos que cambió l a s 
lisonjeras esperanzas en tristes augurios d e 
un malestur general en todo e l a ñ o y priuci-
palmenteenel invierno entrante. L á v e n l e 
alfombra que cubría esta extensa y producto 
ra ribera, demo.-strando la estación por que 
atravesábamos, desapareció por completo y 
«e susti tuyó por el aspecto que presentan l o s 
campos en un riguroso invierno. 
Los tlías 30 y 31 de Mayo ssrán de triste 
recordación para la ciudad de Olite y para 
muchos pueblos de Navarra. 
Hoy, sin embargo, vistts de lejos las v i -
ñas n o | arece sufrieran tanto, pues debido á 
las muchísimas humedades y al calor que se 
ha dejado sentir han brotado nuevamente 
los farinientüH con tanta fuer/.a y lozanía que 
«o parecía sino que la cosecha h a de s e r 
buena, pero mirados de cerca desaparece l a 
ilusión. 
La plaga asoladora del mildiu se ha encar-
gado de aiioderarse de los nuevos vás t ago i 
que han brotado de ¡as vides atacadas por l a 
piedra y «le parte d « la poca uva quepeo le de 
dichos vás tagos . Todos, bilí embargo, nos 
hemort precipitado á librarles de tal epidemia 
«mUattindulas. y sus efectosson conocidos en 
muchas de ellas, principalmeute «i se les h a 
aplicado el caldo bórdeles temprano. Tam-
bién esláa mejores las que se podaron inmo-
diatainente tiespiifs d e la piedra. 
Si después de tanta pérdida s e hubiera pe-
dido er.ononiizar el labrador los gastos que 
traen consigo las labores de h e d r a e n las v i -
O a s , o la recolección d.í los pocos c t T e a l e s 
(̂ ue quedaron, hubiera sido m á s fácil, t o d a -
Lns existencias quedan muy reducidas en 
Cette. 
Los vinos de exportación del Priorato, han 
subido cinco pesetas por carga. 
j Ha empezado el descenso de Jos cambios, 
{ ofreciéndose papel sobre l 'aris de 4 á 4,50. 
Í Es de creer bajen m á s . 
Los labradores de Castilla la Vieja quedan 
0 descontentos del resultado de la cosecha de 
mucho más que otras veces, pues como se cebada, que en general es mediana, 
encontraban enterrados entre el barro, hu ' 
sido más costosa la siega. 
Por todos estos motivos, que par.ee son 
vía podía decirse que algo se había economi-
zado; pero todo al contrario, ha sido tanta la 
humedad que ha caído sobre este suelo, que 
por mucha labor que se le dé á la viña siem-
pre se encuentra sucia y, por consiguiente, 
perjudicando la hierüa á la planta, que ya 
que en el presente año no rinde ganancias, 
no deja de ser un capital qué hay que con-
servarlo ¡.ara que pueda darlas después. Con 
los cereales también se ha tenido que gastar 
generales, el vino es más solicitado y hasta 
se ha subido de 8 y 9 rs. á 11 y 12 rs. can-
ta ro-
El .aguardiente también ha subido de 
precio. . 
La cebada hace muchís imos años que no 
la hemos conocido tan b rata; se vende la 
nueva a 7 rs. y todavía no hay compradores. 
El aceite sigue siem|ire muy poco solicita-
do debido á lo mucho que nos traen de A n -
dalucía. 
El tiempo propenso á humedades, reinando 
una temperatura tan baja que parece estamos 
en el mes de Diciembre .—Á. G. 
De Valencu 
Pedra lva (Valencia) 28.—A los agriculto-
res de este i ueblo les ataca otro mildiu mas 
temible que el que destruyo sus viñedos. 
Hay una existencia en las bodegas bastan-
te considerable de mistelas, y el gobierno las 
clasítíca como licores desde haca poco t iem-
po; tle modo que el cán ta r i de compra vale 
do 10 á 12 rs. y paga por derecho tle consu-
mos al entrar en Valencia 32 reales. Esto e¿ 
escandaloso. 
Las mistelas que aquí se cosechan son de 
uva de planta, y casi todas ellas s e consumen 
en Valencia, y ahora al desaparecer este 
mercado no sabemos ( p i é hacer, pues madu-
ra en época anterior que la uva de vino. 
Antes se hacía pasa, pero desde (pie d 
moscatel abunda, ta de planta tiene poca 
aceptación. 
Ademas, la uva que este año se obtenga, 
sera de mal ís imas condiciones. 
No sé que motivos habrá tenido el gobierno 
para considerar como licores lo que no es 
más (pie nn mosto que no fermenta, efecto 
de (pie se le adiciona alcohol. 
Por eso digo, señor Director, que nos ataca 
ot. o mildin, pero contra este no tiene poder 
el sulfato de C o b r e . - — / , ü. 
„»„ Castal ia (Alicante) 30.—Le remito 
dos clases de hojas numeradr.s. por presentar 
difereut.rs manchas, y después de analizadas 
tendrá la bondad de manife.star eu su apre-
ciable periódico, que Ud. tan dignamente di 
rige, si es el mildiu ó qué clase de enfer-
medad (1). 
Ha terminado la siega y se ha dado princi-
pio á tas operaciones de la t r i l la , disfrutando 
de buen tiempo; la cosecha de cereales, re-
gular. 
Los precios corrientes son, trigo, á 14 rea-
les barchilla; cebada á 6. 
Las existencias del vino se han agotado 
subiendo un poco ol precio, cotizándose la 
últ ima partida que se vendió a 9 rs. 
Las úl t imas lluvias y nieblas han perjudi-
cado mucho á los olivos, dejando ca -r la 
flor.—/. / ' . 
N O T I C I A S 
Correspondencias de Bale y otras comar-
cas de Suiza, participan (pie también en 
aquella república hace grandes estragos el 
mi ld iu . Los vinos en «Iza. 
Una carta de Marsella, inserta en Le Moni-
teu* Viniéoít, de París , asegura que el de-
partamento de Var ha perdido casi toda la 
cosecha de vino, efecto del mildiu. De otros 
uuichos departamentos franceses siguen re-
cibiéndose igual mente fatales noticias sobre 
el estado de los v iñedos . 
No son meaos desconsoladores tos infor-
mes que llegan de Ital ia. 
La pr ixima cosecha d ; vino será muy cor-
ta en linropa. 
Los vinos blancos de Hnelva han euh ido 
en el mercado de Cette de 3 á 5 f í a n o s p,)r 
hectolitro. Con esta mejora se contrataron 
en la anterior semana unos 1.500 envases. 
Oíros 000 de tinto de Alicante se han i.e-
gociado eu aquella plaza francesa á [jrecjp 
reservado, pero iududdblemontj con nlza y 
no pequeña . 
Por una buena partida de Huesca, preten-
de un tenedor el tipo de 43 francos hectó-
l i t ro . 
La de trigo es regular, ó buena y abuu-
dante en ciertas comarcas. 
Los precios de los aceites han conseguido 
nueva mejora en la plaza de Malaga, donde 
anteayer se cotizaron á 32 reales la arroba en 
puertas, y á 34 en bodega para eutrfga inme-
diata. 
Siguen siendo malas las íibticías que se re-
ciben de la mayoría de las comarcas produc-
toras de aceite. Una gran parte del fruto 
mostrado se ha desprendido de los olivos. 
Es muy probable que se hagan gestiones 
cerca del gobierno por las comarcas interesa-
das iiafa qne se eleven hasta el 25 por 100 ad 
Cí^arm que consiente el arancel, los derechos 
de importación sobre el ganado extranjero, 
teniendo en cuenta que esta elevación, sin 
encarecer la carne, favorecería á los ganade-
ros españoles. 
Se han recibido cartas de Chile, en las cua-
les se anuncia el propósito de reclutar en An-
da uciu, para el próximo año, unas 4.U0Ü fa-
milias agrícolas Con destino al cultivo de 
parle de aquellos campos. 
La Cámara de Comercio española de Bue-
nos Aires ha aprobado el proyecto de esta-
blecer en aquella ciudad una Exposición | er-
manente de productos españoles y argen-
tinos. 
De Denla escriben, que con el embarque de 
uva se ha iniciado el movimiento de exporta-
ción en a piel puerto, en el que han cargado 
tres vapores, embarcando unos siete mil ba-
rriles dé uva. Se espera la llegada de otros 
buques. 
En Denia hay mucha animación para pre-
parar y envasar las pasas al estilo de Málaga, 
para lo cual hay ya sequeros y estufas para 
producir de 10 á 15.000 quintales de pana al 
sol, y si se obtiene el resultado que se espera, 
es probable que el próximo año triplicarán la 
ca ntulad. 
El último mercado de Tarragona ha sido 
poco fecundo en ventas tle vino por las exi-
gencias de los cosechero . 
Los viticultores de Torredembarra, Altafn-
HH y Vendrell lucieron subir tos precios á 23 
y 25 pesetas ta carga. 
En Mendigorría (Navarra) acush la cotiza-
ción un aumeato de 4 reales por cáutars 
(11,77 litros) y en Olite de 3. 
En Ateca Se detalla á 25 y 30 pesetas al • 
quez (119 litros), precios que acusan un alza 
de 5 á 8 pesetas. 
Eu e l campo de Car iñena es general el re-
traimianto de los cosecheros, por más que el 
comercio ofrece, segúu nos dicen, precios 
elevados. 
La Derecha, diario de Ziragoza, escribe lo 
siguiente sobre el e¿tado del viñedo del dis-
trito de Borja : 
«Hemos oído opiniones acerca del estado 
de los viñedos eu la comarca productora de 
Borja, Ainíón, Fuendejalón y demás pueblos 
de aquélla, y son todas uniformes al apreciar 
los estragos cansados por el mildiu. 
«Personas que recientemente han recorrido 
el campo de las hazañas de la plaga, ccinci-
deu en asegurar que puede considertrse per-
dida casi en su totalidad la cosecha, poique 
las vides están sin racimos y la devastación 
ha sido completa. 
»Del cánipo de Car iñena y de todas las re-
giones aragonesas donde la extracción dé 
caldos formaba la base principal de la rique-
za, se reciben iguales noticias, y esto hace 
suponer que el empobrecimiento d^ la clase 
agricultora .signe cada vez más rápidamente 
HII eaminu, hasta que llegue la ruina total de 
los elementos que constituven la vida del 
) » A h o i H que en el mercado francés habían 
logrado mayor demanda nuestros vinos, l i -
bres de la competencia de Italia, tenemos q'JO 
registrar el más lamentable de los reveses 
qne pudiera sufrir la M g r i c u l t n r a aragonesa, 
cuya producción de aceites aminoró p o r cau-
sa de las ú l t imas heladas y cuya cosecha de 
vino ha recibí lo grave golpe con la reciente 
calamidad del mi ld iu . 
•¡Hijérase qne contra los esfuerzos del l a -
brador batallan todos los contratieinpos]que 
Í̂ S capaz de suscitar l a más constante mala 
de la ribera de Navarra, campo da Cariaona, 
Ateca y Cata luña pubiieamos nosotros ea 
otro lugar, así como los que de la comarca de 
Tarazona, las Riojas y otras regiones hemo» 
dado a conocer en los úl t imos números . 
La situación vitícola es gravísima por elec-
to del mi ld iu . 
Dicen de Afcañiz (Teruel): 
«Algtiuos propietarios (pie tienen planta-
ciones de importancia han rociado las hoja» 
de l:iá cepas con una lechuda compnehta de 
100 litros de agua, cuatro kilos de sulfato de 
roLre y uno de cal viva. Les ha producido 
excelentes resultados. 
»Todos los pueblos de esta comarca se ha-
llan invadidos m á s ó menos por la terrible 
plaga. 
»Ha' llegado el 'ttt'itdlu hasta el interior de la 
o v XT . . . . . . I ^s c a i i H L 
(1) No tienen mi ld iu , pero están atacadas i f , 
por otro hongo (pie no se determina bieu. ! HUerle-* 
{Sota de la Redacción.) \ No son menos aflictivos los informes que 
sierra; según hénÜVjs oblo, en las parras de 
Ca-dellote se La preseutado también .» 
Varios negociantes eu grano andan reco-
rriendo la provincia de Segovia. habiendo l o . 
grado acaparar importantes partidas de ce-
bada á 12 rs. la fanega, precio ruinoso para 
el pobre labrador. 
Con los muchos impuestos que pesan so-
bre la propiedad rural , la falta de protección 
por parte del gobierno y la baja cotización de 
los frutos de la tierra, es realmente impotji-
ble el cultivo. 
De diferentes análisis hechos recientemen-
te por Mr. Auduard, director de la estación 
agrunómica de la Loire lnferieiire, resulta 
que las patatas pequeñas y de mediano gro-
sor son más ricas en ázoe, ácido fosfórico y 
potisa, que las más grandes, y por lo tunto 
aquéllas son las que deben emplearse como 
simiente. Las más grandes ofrecen mayor 
cantidad dé substancia alimenticia; esto sería 
un argumento á su favor si no resultaran 
más caras por su t amaño . La práctica de d i -
vidir en dos ó más trozos tas patatas mayo-
res y usarlas como simiente, no tiene defen-
sa de ningún género . 
Cuando acuden las avispas á los emparra-
dos echan á perder las uvas y couvieiie alejar 
de tal peligro á tan apreciado fruto. A l efec 
to aconsejan los viticultores que se. plante 
cerca de la parra una mata de anís , cuyo tiro-
ma gusta tanto á las avispas que allí acudi-
rán dichos insectos, librando á las uvas da 
sus desastrosos efectos. En otras partes se 
colocan frascos cuya capacidad sea de 300 á 
000 gramos de agua y cuya forma sea a mo lo 
de retortas ó bolas de cuello estrecho y lar-
go; dentro se pone agua con azúcar ó con 
miel, donde acuden las avispas y moscas, i n -
troduciéndose dentro sin poder s-ilir, libráu« 
dose por tal medio de semejantes insectos. 
Lo qae puede hacerse co,% las naranjas — 
Un químico de Nueva York ha remitido al 
Tribune de dicha ciudad la carta que traduci-
mos á cont inuación: 
«Recientemente se me ha preguntado ¿qué 
es lo que puede obtenerse de los nariiiijalés 
además de las frutas? Esta pregunta se debe 
á (pie hasta ahora nada se ha hecho en los 
Estados Unidos con las naranjas, excepto co-
gerlas en Florida ó eu California y ve.uier-
las. Durante mí residencia eu el Mediodía de 
Francia é I tal ia , tuve sobrada oportunidad 
para enterarme de los diferentes procedimien-
tos (píese usan eu los naranjales, y mi res-
puesta á la anterior pregunta os la siguiente, 
por donde se verá la variedad de productos 
(pie pueden extraerse de las naranjas: 
1. ° Extraer por presión aceite de cáscara 
de naranja (acete de Portugal). Precio por 
onza.2 pesos. 
2. ° Destilar el aceite de neroli. La onza, 
4 pesos. 
3. ° Destilar aceite de las frutas vordos 
que se caen de los árboles. La libra, 2 pesos. 
4. " Destilar aceite de las hojas. Precio: la 
libra, 2 pésos . 
5. ° Hacer vino. Precio, 50 cént imos el 
galón. 
C." Preparar ácido cítrico. Precio, 50 cén-
timos ta libra. 
"7.° Preparar azahares secos. Precio, un 
peso la libra. 
8. ° Preparar pomada de azahar. Precio, 
2,50 pesos la l ibra. 
9. ° Prepwrar agua de azahitr. Precio, 2.50 
pesos galón.» 
Ténganlo presente los productores do na-
ranjas en nuestro país, á quienes interesa 
mucho saber sobre todo el partido quj puide 
sacarse de dicho producto. 
Llamamos la atención sobre el annacio A 
los vinicdlores (pie insertamos en la plana 
correspondiente, por ser nn producto etícaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio j 
ácido de los vinos, reunienJo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente io* 
ofensivo á la salud. 
Imp. de KL LIBIÍÍÍULL, Aaxiaaeua, * . 
CEC 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, tf&wL 13, Madrid. 
EL REI 
para combat i r el mildew. 
L a Sansón 
PRENSA para v ino . Pr iv i leg io 
exc lus ivo por 20 anos, la 
prensa m á s p ó t e n l e que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, r i e -
go ó incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industr ias, incubadoras, etc. 
6ran pósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola» 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
I 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable ejipecífico (jue hace desaparece/ 
completamente el agrio y ácido de los vincs blancoíi y tintos; asi comr 
las diferentes aplicaciones que tieue para la v i t i y v in i ru l tu ra . 
Pedi1" prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de 
C e r o . - C a l l i Mayor, n í im 45. Madrid. 
S I E G A M E C A N I C A A D E S T A J O 
Se reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
cei.t-nu y avena, para fincas p róx imas á las vías farreas y que 
tengan mus de cien hec tá reas sembrailas. 
Pma r.ondicIones y precios, d i r ig i r - e á los constructores de má-
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E I V F i t J t i G O S 
PARSONS 
G R A ^ P t L Y STURGESS 
{antes Parscns y Grae¡el) 
Despacho: Mon era, Id —D-pó-
s i t - : U i h U d i o Co i io . 43. Madrid.— 
«lu ursai en Valladoiid, Acera de 
Recoletjs. 6. 
Arados de vertedera desde 27 
pesetas. 
J U L E S P E T I T 
COMISieNISTA EN VINOS 
B 7 , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 7 
Los vinos expedidos á esta antigua Cass son vendidos pen 
diente el rranpporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los {¿a^os de a l tnaceí ia je . 
Anticipos: 80 por lóf) desde que el vino pasado la frontera. 
Pe r toda comisión: 1,50 pesetas por Lectói i t o. 
15, PASRO DP L A ADUANA, ib 
Antigua tusursnt de. la casa NOEL de Parts. 
¿ C t ' B0MBAS ^ todas clases. PRENSAS psra vino y 
\ ^ ¡ aceite. FILTROS y toda cla^e de art ículqs para 
n l m H e c M o ^ d f vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
A V I N TADORAS CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DESGRANADORAS de maíz . MOLINOS har i -
neros y 
El mejor aparato p^ra eimbatir 
el KLDi-W que es el 
| Pulverizador N C E L á 65 pesetas. 
Para la próx ima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida. 
ILpinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o Mire t 6IB^,NA61. 
mvFJiizAiioK " s A i m r ^ 
{Con prtvilegio exclusivo <« España. Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—Primer htmio tu la \ \ \ m m Lwvcrsd ce h m \ m H l 
E^te Pul verizador. C( n s i ru ído ün i -
camente de cubre y la tón, y acredi-
tado va en toda España, es «1 aparato 
más útil quet-eeo on- para c< inhatir 
el M l l d r w , el B lack Rot. el "Whlte-
R o t .y demás enlerniettades c r ip tugá-
uiit Msde la Vid , r u y o reiredio seguro 
y eficaz es el su l la tó de n bre. 
Una de la- v« M^jas más iniporfan-
te.' de) PULVEhlZADOR «S A L A-
B R R T a «'8 el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obsti m ciones. que eran an es el esco-
lio habitual e o-tos aparatos. 
La utilidad reconocida y justarnen 
te apreciapa de es e pitón" ha mereci-
do los p lácemes de todos lus agncu l -
tures que lo han empleado. 
Fncío en BARCELONA, 
t-in embalaje 
5 0 P t s t r \ s 
BR. J. í . M á ^ T K S Z A M B A R t ó 
GA ^IJNETS C E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Opúsculo solre las phgas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , untiiieiK sis , em.csis 
c n ' a i i r o t . bíak rot, dry rot, ma 
ne^/ro. j odredumbre, dadospo-
r i o m , sept< sporium. septucyl í iu 
b r ium y algunas enfermedadt-s de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invut-ioies parasitarias, por 
D. Faus to Garagarzu. decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Cei.tral y" 
Jefe del Laboratori • qnimico-mu 
nicipal de Madrid —Dir ig i r los pe-
didos á casa del antor. calle Calde-
lóu <le la Barca, nbmero2duplica-
do Madrid.—Prt ció: una peseta 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso de 
Champagne 1887. 
Pr imer p remio . 
Por unanimidad 
del Jurado, com-
pue>tode ^ m i e m -
bros. 
G A T L L O T 
Copst'nctop especial de MÁQUi-
NAS V1NK OI.ASen 
B E AUNE (lute d V ) Franela. 
B O x V I B A 
i G i i O i i 
para trasiego 
JULiUS G. NCVILLE 
I I , Plvza Palacio, B^rcelcna 
f, PuerU liti Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
hción, mlaces rccipnnte (Obdos 
4.000 litros pesetas 925 
6 000 » * 21h 
8 000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
Instalación vinícola 
EN E L PUERTO DE PASAJES 
SB cederá una en buenns condi-
ciones, completa, con todo lo nece-
sario p:tra la exposición de vinos. 
Dirigirse á 1). Josa Muría Torren», 
Bdbmrbo, 20, Zarugoza (nT\ nh\\\). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEMOS 
T-.LLEBFS Dt FUNDiCloN Y CnNSTRüCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Cal e d.- Can po Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABU) 
B A K i E E O N A 
fremiaén con 15 medallas de i)ra. Pla-
ta y Hronct', por sus especialidades. 
llaquinariit c inM(alaeloii<>8 
roiii|irU'li>s i a 
Pwlf ÍCIIH »le Fideos y pastas pura 
MOpN. 
Fábri|BM8 de Chocohites. 
E'áhnciirt de HÍH ÍIIHS. 
Eiihricns \ n iü l inusde aceites. 
Prensas pnra vin s. 
M n q n i m i H de vapor. Motores á 
g>iB, Turbinas, etc., etc. 
Eh| e c i H l i d a d en preutuia hidráu-
tiehrtV de todiie- chisea. 
Cutálogos especiales y general. 
Se reinileli írnneo á (pneu los 
«ulicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E l — O N A 
A B O N O S M Í N I i R A 
delaCciiip ñ h Igr icoh y ¿aliaera de Fnenfe-riedra 
p r o v i n c i a de M i i a g ^ Direcc ión : M . ' i d r l d . Perciados. 35- 1 
Fuente Pieora . 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se. entienden 
comprendido el saco y F ü - S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIÓN 
DE F E R R O C A R R I L O P U E R T O DE M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
R U M . l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
100 kilógramoc;. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para vifias, olivos, frutales, patatas, tab». 
co, etc., ¿ 32 pesetas los lo k i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can do azúcar , maíz y forrajes, á3Q 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con elef-Uercol, quintupli-
cando así su valor agr ícüla ,á 17,50 pei-etai ¡os 10o kilogramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi. 
mientos. higos y arroz, á 24,50 pesetas leí 100 k i ógramos. 
N U M . 7.—POTrt6IC<i ant i sépt ico Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutaleá á 32 pesetas loi 
100 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O LA 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo do la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasbnrgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos. con Ust imnio de loi 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
S E G~A DO R A~M E ̂ A Ñ l C A~ 
inventada expresamente para España y rec- í i ida como la mas prác-
ticii por su extraordinaria sencidez 
Con acumuhidor de gavillas I ara facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la ^asa encuentre pract icable» las ideas que s« 
le pres« uten. 
ce remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E L l Z A L D t ó Y COMPAÑIA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Dcsacidificador Lebeuf para quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros, 5 pesetas.—CVan/icaíite 
para tinos ené rg i co e inofem-ivo. 
Boto de medie k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas —Conser 
vador eaaniieo para preservar los 
vinos de tudas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7 50 pesetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
f,Jriiiirse al administrador de «La 
Revista "Vinícola y de Agr i cu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a bacera, ma l del b«c» 
del ganado vacuno, lanar 
i cabr io . 
Verdadero especitlro de «ccióa 
bien comprobada por la experien-
cia de t n ce a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e p naderos la 8ttiy«c<ÓQ 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eftCHzmeiMe á IOP péhurM 
veterinarios quienes enconfrnrán 
en su uso la inediCHCiÓu racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquetf « on instrucción par» 
el tratHinient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo oaña median-
te abono de su vaici ' |u rte. 
Depósito ei? Hadrií- fa. nuiciadel 
doctor D. Eduaroo Atanco y Kaao, 
Concepción Jcn nima, 24 y 26. 
Deposito general: farmacia de 
Fací , Don Jaime t. >ium 1 Zara-
U MAQUINARIA AGHÍÜOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E « O BU. t E B K M H K ? j V A L B . A I M M J » 
SKGADOBA 
LA SENCILLA 
Esta nnev»! Segado* 
ra tirne el i rivdfgHi •!« 
ser /</ más ligera y á l * 
te: ta más Jiierte d* 
cuantas¿ehan hinnlad*-
Su e O i i t t r t i e c W i 
coiiipiu-siii d« hierro 
fornido \ M«ll«»bl^, U 
] oiie >d abrigo «le Iw'* 
ruturn á la vez qu» «u 
sencillez permite ser entregada id mozo más inesperto. 
Pnr« to!^! clase de m á q u i i n t H pidnse «:l cidálü}ro que se rt-mdna í-r̂ H, ^ 
NOTA. Esta cusa ha heeho r.na gran reb«ja «lo predios v no omite 
gastos | ara propoiciunar lab máquiii is más inoderiiüs }' de imjores re-
snlladoa. 
V E R M ü R E L L , v i L ^ F R l m * ™ ^ ™ ) 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 






B A R C E L O N A 
Unica medall» 
de ORO 
Exposición v 6 m 
do 
B A R C L L O N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del n éri to apr íco la . RL 
L A M P A G O es el pr imero entre, iodos ios aparatos ant ier iptogam^ 
fifcneeses. u i r o a 
KL TORPRDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes c u i u w * 
aplica perf» ctamente los polvos v aznin-s. ¿i fia¡. 
Representantes en Bspañr. Sr. R r l i a r d , en Tmiela 4Navarra). ' 
vator Pinaguy, < u Pam.» ona; D. J Jan I d o n g y Pons, t u l-iguoiat- v 
roña) , donde se vende E l Jielámvago á 45 i)e8"tas. .. _ » 
